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ロジェクト「ロボットは東大に入れるか ( http://21robot.org/ )」において研究・開発が進められた人工
知能「東ロボくん」は、2021年度の東京大学合格を目標としてきた。研究の成果として、2015年度に
は、国公立 33 大学、私立 441 大学で合格可能性 80％以上を獲得するなど、順調に成績を伸ばしてき
































コンピュータによる組版システム  の開発者であるドナルド・クヌース（Donald Ervin Knuth）
は、数学者であり、また計算機科学者でもある。特に、コンピュータプログラミングに関する著作 "The 







ラミング能力に対する自己採点、C…プログラミング能力に対する教師の評価について、A, B, C の関
係を調査したものである。どちらのグループもBとCは相関係数でおよそ 0.6を示しており、Cにお
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ける教師の評価を信用に足るものとした。そのうえで、AとB、およびAとCの相関について、計算
機科学専攻のグループには全く相関が見られず、一方で社会科学専攻のグループには相関係数でおよ
































X = X + Y 
といった記述をするように、2値の演算結果は X が取得したレジスタに返る。上記の演算は、厳密


















































要はないが、図 2(b)のように外化することによって B は迷路を俯瞰せずとも容易に迷路を脱出でき










(a) 俯瞰図 (b) 迷路(a)の「抜け方」 
図 2 迷路 
 
5.2. 円 
図 3 に数式による円の表現を示し、図 4に数式に基づく C言語のプログラミング・ソースを示す。 
 
 
図 3 数式による円の表現 
数式が示すのはこの世の中の「すべて（all）」の円である。一方でプログラミング・ソースは、具体
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表 1 「数理的な考え方」と「算法的な考え方」の違い 
 数理的な考え方 算法的な考え方 
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● 英文タイトル 
Does programming education dream of mathematics teacher? 
 
● 英文要約 
Mathematics is a base of information science. Information science is a base of programming. Mathematicians, 
information scientists, mathematics teachers, informatics teachers and so on, all concerned have a clear 
understanding the relationships. However, they answer evasively about differences between mathematics and 
information science. 
Do programming sources become expositor of mathematics? Before we get started, the authors consider 
differences about between the two. 
 
